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従来，富山県のトビムシ目についてはまとまった報告がなかった。しかし，近年，
富山市科学文化センターや布村らが行ってきた各種の部分的な土壌動物相調査の中の
トビムシ目で，須摩が|司定した標本がかなりの数にのぼってきており，これらは部分
的に発表されたりしているものの，まとまった報告は無く，また全く公表されなかつ
たもの多い。
そこで，富山県のトビムシ相を概観するために，これらの資料を分類学的に再検討
するとともに，まとめて公表することにした。合わせて，海岸など従来調査を行わな
かった環境や地域での採集を新たに行った。これらを合わせて調査した結果，富山県
各地から11科120種l亜種を記録した。
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須摩靖彦・布村昇
これらの環境も布村が採集，トビムシ類の抽出を行い，
須摩がフ・レパラートの作成と同定を行った。なお，調
査は新規に行ったものも従来のものも全て，落葉・落
枝AO層はもちろん，A層の一部をも採集し，3日間，
ツルグレン装置で抽出した。トビムシのプレパーラー
ト標本と一部アルコール標本は須摩が保管している。
経緯と材料，方法
富山県は海岸から高山まで3000mの高度差を有し，
多くの植生帯がみられ，生物相も多岐にわたる。また，
比較的低緯度の地域としては世界的にも稀な多雪地で
もある。したがって，特徴的な生物相の生息が知られ
ているが，トビムシ相はほとんど研究されておらず，
従来，富山県の各種の昆虫目録にもあまり名前が出て
こなかった。1966年，新島が北アルプス立山の高山帯
より22種〔属・科〕を含む）のトビムシを報告し（新
島，1966)，1979年の富山県発行の「富山県の昆虫」
にも18種のトビムシが知られたいるにすぎなかった
(田中，1979)。
近年，富山市科学文化センターのおこなった呉羽丘
陵（1994)，有峰（1996)，富山市ファミリーパーク
(1998）や立山アルペンルー ト（1999）の調査を始め，
布村ら（1997）などにより開始された県内土壌動物相
調査の一環として，各種の生物を収集した標本の多く
はトビムシを須摩が同定を行った。この中には富山市
科学文化センターに同定依頼などの形で寄せられた場
合もあり，まとまった報告のない場合も多く公表にい
たらなかったものも多い。これらをまとめておくこと
が重要であると考えた。さらに，目録とするには以上
の調査ではまだ，多くの抜け落ちている重要な生息環
境であり，そのような環境については改めて調査を行っ
た。特に海岸の打上海藻や海岸林なども調査に加え，
結果と考察
トビムシのほとんどが須摩靖彦の同定になる報告が
部分的に発表されてきたのみであり，従来調査されて
こなかった生息地，地域を加え，11科120種l亜種を記
録した。うち，ムラサキトビムシ科12種，シロトビム
シ科13種，ヤマトビムシ科10種，イボトビムシ科7種
とl亜種，ツチトビムシ科25種，トゲトビムシ科16種一
キヌトビムシ科とアリノストビムシ科各1種，アヤト
ビムシ科19種，ミジントビムシ科2種，マルトビムシ
科14種であった。高山特有種がトッタベツシロトビム
シを初め3種，海岸に特有の種がウミベアヤトビムシ
はじめ3種，北方系と考えられる種がエゾトゲトビム
シであった。また，特筆すべき種としては，エビガラ
トビムシ，ツブツブトビムシがある。
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稿を進めるに当たり，多くの貴重な標本をもたらし
ていただいた富山県立新川女子高等学校平内好子氏，
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図：主要調査採集地点
主な調査地点〔図〕
入善町吉原；黒部市石田；
立山カルデラ；大山町有峰
八尾町小長谷；氷見市島尾
魚津市片貝川；魚津市三ケ；滑川市坪川新；滑川市東福寺野；立山町立山アルペンルート；大山町
；細入村岩稲；富山市呉羽丘陵；富山市古沢（富山市フアミリーパーク）；富山市三熊古洞地区；
；氷見市脇
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富山県立泊高等学校（当時）小川徳重氏，標本の仕訳
作業をお手伝いいただいた堀江良郁氏，ならびに朝日
町大平のマルトビムシの同定をしていただいた昭和大
学伊藤良作博士，富山県自然保護協会，富山市科学文
化センターの根来尚博士と坂井奈緒子氏にお礼申し上
げる。
トビムシ目リスト
記載は調査地の市町村名町域名，標高、，植生など
調査年月日〔年月日の順に8桁の数時で表示〕，個体数。
調査者または土壌などの採集者（抽出者）の順に示す。
なお，トビムシ類の分類体系と学名はYosii，R（19？
7)，和名はトビムシ研究会（2000）による。
トビムシ目Collembola
ムラサキトビムシ科Hypogastruridae
l・ムラサキトビムシ
』抑'09“"",a（Ce"αr”/Iyse"α）CO"7"?""/s（Folsom，
1897）
入善町吉原沢杉,5m,スギ林,20001007,lOexs",布村
昇；黒部市浜石田,0-3m,海岸打ち上げ海藻・ごみの
中，20001114,395exs.,布村昇；魚津市三ケ海岸,0－3
m,打ち上げ海藻・ごみの中,20001114,l77exs.,布村昇；
滑川市坪川新海岸0-3m,打ち上げ海藻,20001114,lex.，
布村昇；立山町東一ノ越から一ノ越間,2580,,19970
819,4exs,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室
堂平室堂山荘裏,2460,,19970726,lex,布村昇。平内
好子・小川徳重；立山町室堂平みくりが池畔,2340,,
19970726,lex,布村昇・平内好子・小川徳重；大山
町祐延峠19931029,2exs.,布村昇；細入村岩稲,145m，
スギ・タケ・広葉樹林(社寺林),20000604,7exS,布村
昇；氷見市島尾海岸,0-2m,打ち上げ海藻・ごみ,200
01124,4exS,布村昇．
2カッショクヒメトビムシ
f卯ogas""'a（Cer"OpﾉZyse"α）火"/sα"αYosii，l956
立山町雷電南残雪付近,2360,,19970819,lex,布村
昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平室堂山荘裏，
2460,19970726,l7exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；
立山町室堂平雷烏沢尾根,2310,,19970726,3exS,布
村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平みくりが
池畔,2340,,19970726,6exS,布村昇・平内好子。小川
徳重；立山町室堂平みどりが池畔,2414,,19970726,
20exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町天狗平
高原ホテル前,2300m,ハイマツ林,19970804,2exs,布
村昇・平内好子；大山町有峰沼浦谷,19931029,lex噸
布村昇；大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930827,3e
5s
xs.,布村昇；大山町有峰ナガエリ谷,19931006,5exs，
布村昇；大山町折立トンネル東,19931029,3exs,布
村昇；大山町立山カルデラ真川谷,オノエヤナギ林,1
9940830,lex.,布村昇；大山町折立,ダケカンバ林,19
940518,lex翻根来尚(布村昇）；大山町折立研谷橋,19
931029,3exs.,布村昇；大山町折立トンネル西,19931
029,9exs痢布村昇；大山町小口川長尾谷,19940810,5
exs"布村昇；大山町祐延峠,19931029,l7exs.,布村昇；
大山町折立遊歩道,1300m,ブナ林,19950921,5exs.,坂
井奈緒子(布村昇）；大山町真川谷オノエヤナギ林,19
940830,1ex.,布村昇；細入村岩稲,145m,スギ・タケ・
広葉樹林(社寺林)，20000604,3exs,布村昇；八尾町
小長谷,150m,スギ・広葉樹林,20000604,2exs"布村昇；
富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,19960519,27e
xs.,布村昇；富山市三熊古洞池周辺最奥,落葉広葉樹
林,19960808,lex.,布村昇；富山市石坂池横斜面,落
葉広葉樹林,215exs.,19960509,布村昇；富山市三熊
古洞天文台西の山,アカマツ林,19960404,44exs.,布村
昇；富山市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林,19960
404,llexs.,布村昇．
3.シホンムラサキトビムシ
/卵og“""ra（Cer"”/りﾉse//α）‘加ﾌﾉ/cjw"“αYosii，
l954
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,8e
xS,布村昇；立山町雷電南残雪付近,2360,,19970819,
lex噸布村昇・平内好子・小川徳重；立山町東一ノ越，
2480,,19970819,3exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；
立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,19970804,
2exs噸布村昇・平内好子；大山町有|峰ナガエリ谷,19
941006,Sexs.,布村昇；大山町祐延峠,1400,,1995062
9,8exs.,坂井奈緒子(布村昇)．
4.オームラサキトビムシ
f勿ﾌogas""ra（q′c/ogrα"α）ルCl””Yosii，l960
立山町室堂平雷烏沢尾根,2310,,19970726,lex.,布
村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平みくりが
池畔,2340,,19970726,lex.,布村昇・平内好子・小川
徳重；立山町室堂平みどりが池畔,2414,,19970726,
lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；大山町有峰沼浦
谷,19931029,lex.,布村昇；大山町祐延峠19931029,
lex珊布村昇．
5.ホソムラサキトビムシ
f幼〕og“""'a（f取pog“""'α）grαα"s（Folsom，1899）
大山町折立トンネル東,19931029,3exs.,布村昇；
大山町西谷左岸上部,19941111,2exs.,朴木英治(布村
昇）；富山市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林,199
60404,2exs.,布村昇；大山町西谷左岸川近くの左岸．
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19941111,5exs.,朴木英治(布村昇)．
6.イタヤムラサキトビムシ
f稗〕og“""γa（/秒ogas""r）〃qyaKinoshita，1916
大山町有峰沼浦谷,19931029,lex.,布村昇；大山町
折立トンネル西,19931029,lex.,布村昇；大山町有峰
宝来島,19940829,4exs.,布村昇；富山市三熊石坂池
横斜面,落葉広葉樹林,19960519,1ex.,布村昇．
7.イワムラムラサキトビムシ
助flogas""'a（酌lpogas""γα）jwα'""rajYosii，1960
大山町立山カルデラ真川谷,オノエヤナギ林,199408
30,2exS,布村昇．
8.ナガアシゲムラサキトビムシ
/かpog“か‘"a（fjlpog“""'α）〃'α""6"α/応（Tullberg，
1869）
滑川市坪川新海岸,0-3m,打ち上げ海藻,20001114,l
23exs・布村昇；滑川市東福寺野,200m,スギ林,200006
06.2exs.,布村昇．
9.タンカクムラサキトビムシ
ノ"pog“""γa（/かpog“""γα）〃e胴o'α"sYosii，1960
大山町折立トンネル西,19931029,l2exs.,布村昇．
10.マダラムラサキトビムシ
Scﾙαe従rjaeI""c'o"“α昨Ce'"oc’1/"αStach，l939
立山町一ノ越から室堂間,2600,,19970819,8exs.,布
村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平室堂山荘
裏,2460,,19970726,25exs.,布村昇・平内好子・小川
徳重；立山町一ノ越,2700,,19970819,lex.,布村昇・
平内好子・小川徳重；立山町室堂平みどりが池畔,24
14,,19970726,7exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；
大山町有峰沼浦谷,19931029,lex園,布村昇．
11.キノボリヒラトビムシ
Xｾ砂"α〃e”叩加aKinoshita，l916
立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,199708
04,lex.,布村昇・平内好子；立山町室堂平みくりが
池畔,2340,,19970726,lex.,布村昇・平内好子・小川
徳重；立山町東一ノ越,2480,,19970819,lex.,布村昇・
平内好子・小川徳重；大山町有峰宝来島,19940829,2
exs.,布村昇；富山市常願寺川石三檀,19941111,65exs.，
布村昇；富山市常願寺川原,アキグミ林,19980922,1e
x調平内好子；富山市三熊古洞池周辺歩道入口四阿付
近,19960808,1ex.,布村昇；富山市三熊古洞入口から
400,,19941016,1ex.,布村昇；富山市三熊古洞池周辺
歩道入口四阿付近,19960808,57exs羽布村昇；富山市
三熊古洞池周辺最奥,落葉広葉樹林,19960808,2exs，
布村昇；氷見市島尾海岸,0-2m,打ち上げ海藻・ごみ，
20001124,587exs.,布村昇．
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12.ヤマトシロヒメトビムシ
"i"e""αノ”omcaYosii，l970
立山町一ノ越から室堂間,2600,,19970819,lex.,布
村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平室堂山荘
裏,2460,,19970726,1ex.,布村昇・平内好子・小川徳
重；細入村岩稲,145m,スギ・タケ・広葉樹林(社寺
林)，20000604,2exs桐布村昇；大山町有峰南谷,ブナ
林,19940909,9exs.,根来尚(布村昇）；大山町祐延峠
19931029,3exs.,布村昇；富山市三熊石坂池横斜面≦
落葉広葉樹林,19960509,2exs.,布村昇．
シロトビムシ科Onychiuridae
l3､ヒサゴトビムシ
Z,Ophog"α/he"αcﾙore"r“Bomer，l908
魚津市片貝川流域,19930609,3exs.,布村昇・平内好
子；立山町東一ノ越,2480,,19970819,8exs.,布村昇・
平内好子・小川徳重；立山町室堂平雷烏沢,2280,,1
9970726,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町
室堂平みくりが池畔,2340,,19970726,23exs,布村昇。
平内好子・小川徳重；立山町室堂平みどりが池畔,24
14,,19970726,8exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；
立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,19970804,
lex.,布村昇・平内好子；大山町折立,ブナ・シラカ
バ林,19940706,lex.,布村昇；大山町有峰宝来島,199
40829,lex,布村昇；大山町祐延,ミズナラ林,199707
14,2exs.,布村昇；大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,
2exs"根来尚(布村昇);大山町祐延峠19931029,2exs"
布村昇；大山町祐延峠,1400,,19950629,4exs.,坂井
奈緒子(布村昇）；富山市古沢ファミリーパークふし
ぎの山,19930609,3exs痢布村昇・平内好子；富山市
古沢フアミリー パー ク，雑木小道上,19930609,4exS，
布村昇・平内好子．
14.エビガラトビムシ
Hb剛α/Qpmα"9sα“e〃B6mer，1909
富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,lex.,19960
519,布村昇．
15.ヨシイホソシロトビムシ
7Mルegjay“〃Rusek，1967
立山町室堂平みどりが池畔,2414,,19970726,1ex鋤
布村昇・平内好子・小川徳重；細入村岩稲,145m,ス
ギ・タケ・広葉樹林(社寺林),20000604,lex,布村昇；
大山町祐延峠,1400,,19950629,3exs”坂井奈緒子(布
村昇)．
16．トッタベツシロトビムシ
0秒c〃"r"s（O"g”方oγ""α）ro"a6eな"e"”Yosii，l972
立山町一ノ越から室堂間,2600,,19970819,1ex”布
富山県産トビムシ目昆虫類
村昇・平内好子・小川徳重；立山町東一ノ越から一
ノ越間,2580,,19970819,4exS,布村昇・平内好子・小
川徳重．
17.シベリアシロトビムシ
O"yc方加『"s（鋤加e"Qpﾙo"”α）sめ減c"3（Tullberg，
1876）
魚津市片貝川流域,19930923,4exs.,布村昇・平内好
子；立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,199
70804,lex"布村昇・平内好子；富山市古沢ファミリー
パー ク遊園地南東,19930923,4exs"布村昇・平内好子．
18ポロシリシロトビムシ
O砂c〃z"WS（PγorcIpﾙor”α）／o"g/se"s/"α〃s〃"rαパYosii，
l972
立山町黒部湖畔1450m,落葉広葉樹林,19970822,2e
xs調布村昇．
19.ヤツメシロトビムシ
O砂cﾙﾉz""s（P'℃/叩ﾙo""α）oaOp""crar"s（Tullberg，
1876）
立山町雷電,2320m,裸地,19970819,lex.,布村昇・平
内好子・小川徳重；立山町黒部湖畔,1450m,落葉広
葉樹林,19970822,lex.,布村昇．
20.ヨダシロトビムシ
O"ycﾙ〃"WS（P)W叩加ﾉw『α）yo”／Yosii，l966
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,2e
xs.,布村昇；立山町東一ノ越,2480,,19970819,l2exs.，
布村昇・平内好子・小川徳重；立山町東一ノ越から
一ノ越間,2580,,19970819,26exs,布村昇・平内好子・
小川徳重；立山町室堂,2600,,19970819,40exs.,布村
昇・平内好子・小川徳重；立山町天狗平高原ホテル
前,2300m,ハイマツ林,19970804,2exs,布村昇・平内
好子；立山町室堂平雷烏沢,2280,,19970726,4exs.，
布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平室堂山
荘裏,2460,,19970726,9exs,布村昇・平内好子・小川
徳重；立山町室堂平地獄谷,2316-2320,,19970726,2
exS,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平み
くりが池畔,2340,,19970726,77exs.,布村昇・平内好
子・小川徳重；立山町弥陀ケ原追分,1870m,チシマ
ザサ,19970804,9exs.,布村昇・平内好子；立山町弥
陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,19970804,4exs.,布
村昇・平内好子；大山町祐延峠,1400,,1150m,1995
0629,2exs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山町トチノキ谷，
ブナ林,19950623,l2exs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山
町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,3exs.，
坂井奈緒子(布村昇）；大山町西谷左岸川近くの左岸，
19941111,lex,朴木英治(布村昇）；富山市常願寺川
原,アキグミ，19950922,2exs.,平内好子(布村昇）；氷
見市脇0-2m,ラック堆,20010320,2exs.,布村昇．
21．ウエノシロトビムシ
Oﾉ"cﾙﾉ"/WS（KtJ/“方or"rα）〃e"o／Yosii，1954
大山町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,
lex.,坂井奈緒子(布村昇）；細入村岩稲,145m,スギ・
タケ・広葉樹林(社寺林),20000604,lex,布村昇．
22.タイワンシロトビムシ
O"ycﾙﾉ,"WS（O"),c航""s）／bγ"’Csα""sDenis，l929
立山町一ノ越から室堂間,2600,,19970819,2exs調布
村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平室堂山荘
裏,2460,,19970726,23exs.,布村昇・平内好子・小j|；
徳重；立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960m,：
9970804,7exs.,布村昇・平内好子；立山町室堂平り
んどう池上,2390,,19970726,lex.,布村昇・平内好子・
小川徳重；立山町雷電南残雪付近,2360,,19970819,
21exs,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平
雷烏沢尾根,2310,,19970726,29exs.,布村昇・平内好
子・小川徳重；立山町東一ノ越,2480,,19970819,l7
exs噸布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平み
どりが池畔,2414,,19970726,60exs,布村昇・平内好
子・小川徳重．
23.ヤマシロトビムシ
O′ぴcﾙ""WS（4"o'"cﾙ""WS）βαv“Ce"sKinoshita，l916
入善町吉原沢杉,5mスギ林,20001007,lex,布村昇；
黒部市浜石田,0-3m,海岸打ち上げ海藻・ごみの中,20
001114,lex.,布村昇；細入村岩稲,145m,スギ・タケ・
広葉樹林(社寺林),20000604,39exs.,布村昇；立山町
東一ノ越から一ノ越間,2580,,19970819,l3exs.,布村
昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平雷烏沢,2280
,,19970726,l6exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；
立山町天狗平高原ホテル前,2300m,ハイマツ林,19970
804,23exs"布村昇・平内好子；立山町弥陀ケ原追分，
1870m,チシマザサ,19970804,S9exs.,布村昇・平内好
子；立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,199
70804,2exS,布村昇・平内好子；大山町有峰沼浦谷，
19931029,lex,布村昇；大山町有峰東谷奥県境,ブナ
林.19930827,lex.,布村昇；大山町有峰冷夕谷,シラ
カバ・ミズナラ林,19930827,l3exs,布村昇；大山町
折立研谷橋,19931029,3exS,布村昇；大山町小口川
長尾谷,19940810,5exs.,布村昇；大山町祐延,ミズナ
ラ林,19970714,lex.,布村昇；大山町有峰南谷,ブナ
林,］9940909,1ex.,根来尚(布村昇）；大山町有峰桧谷，
ブナ林,19940909,1ex.,根来尚(布村昇）；大山町祐延
峠,1400,,19950629,37exs.,坂井奈緒子(布村昇）；大
山町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,lex
坂井奈緒子(布村昇）；大山町西谷左岸上部,19941111,
?
須摩靖彦・布村昇
パー ク，19930923,6exs.,布村昇・平内好子；富山市
三熊古洞市有地,19941016,4exS,布村昇；富山市三
熊古洞県有地斜面,19941016,3exs.,布村昇；富山市
三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,19960519,lex.,布村
昇；富山市三熊古洞石坂池横斜面,落葉広葉樹林,199
60509,2exs.,布村昇；富山大学教育園,19920919,2exs.，
布村昇；富山市古沢ファミリーパークふしぎの山,19
930609,2exs.,布村昇・平内好子；富山市古沢ファミ
リー パー ク雑木小道上,19930923,2exs.,布村昇・平内
好子；富山市古沢フアミリーパーク芝生広場北,1993
0923,6exs.,布村昇・平内好子．
1ex.,朴木英治(布村昇）；大山町西谷左岸川近くの左
岸,19941111,2exs.,朴木英治(布村昇）；大山町瀬戸
蔵山,ブナ林,19950816,4exs.,平内好子(布村昇）；富
山市常願寺川原,アキグミ，19950922,1ex,平内好子
(布村昇）；大山町折立遊歩道,ブナ林,’300,,199509
21,5exs.,坂井奈緒子(布村昇）；富山市城山山頂,199
30415,2exS,布村昇；富山市古沢フアミリー パー ク
上,19920512,5exs.,布村昇；富山市北電研修所上,19
921112,3exs.,布村昇；富山市長岡新,19921018,lex.，
布村昇；富山市古沢ファミリー パー ク東,19920828,l
ex.,布村昇；富山市安養坊円山,19921119,lex羽布村
昇；富山市富山大学教育園19920919,4exs.,布村昇；
富山市呉羽トンネル上,19920925,lex.,布村昇；富山
市三熊古洞県有地斜面,19941016,1ex.,布村昇；富山
市三熊古洞入口から400,,19941016,l8exs.,布村昇；
富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,19960519,lO4
exs.,布村昇；富山市三熊古洞池周辺最奥,落葉広葉
樹林,19960808,4exs.,布村昇；富山市三熊石坂池横
斜面,落葉広葉樹林,19960509,l27exs.,布村昇；富山
市三熊古洞池周辺最奥西北,アカマツ林,19960808,lex.，
布村昇；富山市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林」
9960404,2exs.,布村昇．
24.イマダテシロトビムシ
0秒cﾙ〃γ"s（P”o"yc方"""s）加”ぬ/ejYosii，1956
富山市三熊古洞池横斜面,110m,落葉広葉樹林,1996
0509,lex.,布村昇．
25.ニッポンシロトビムシ
O"ycﾙ"""s（Paro"ych〃r剛s）ノ叩o"/c"sYosii,l967
魚津市片貝川流域,19930609,2exs.,布村昇・平内好
子；立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,
2exs.,布村昇；立山町室堂平雷鳥沢尾根,2310,,1997
0726,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；大山町祐
延峠1400,,19950629,2exs.,坂井奈緒子(布村昇）；
大山町祐延峠1400,,19950629,4exs.,坂井奈緒子(布
村昇）；大山町桧谷,1150m，トチノキ林,19950720,4e
xs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山町東谷作業林道,1160
m,ミズナラ林,19950909,9exs.,坂井奈緒子(布村昇）；
大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930827,3exs,布村
昇；大山町有峰ナガエリ谷,19931006,28exs.,布村昇；
大山町折立トンネル東,19931029,lex,布村昇；大山
町折立研谷橋,19931029,4exs,布村昇；大山町有峰
折立道,19931029,lex.,布村昇；大山町小口川長尾谷，
19940810,6exs.,布村昇；大山町祐延峠,19931029,4
exs.,布村昇；大山町瀬戸蔵山,ブナ林,19950816,lex”
平内好子(布村昇）；八尾町小長谷,150m,スギ・広葉
樹林,20000604,5exs.,布村昇；富山市古沢フアミリー
ヤマトビムシ科Pseudachorutidae
26,ツノナガヒシガタトビムシ
S”e『o”"re"α〃is""αa（Yosii，1954）
大山町祐延峠1400,,19950629,lex.,坂井奈緒子(布
村昇)．
27.ウスイロサメハダトビムシ
S”e,o‘ﾉb"花"αノ“o"jca（Kinoshita，1932）
大山町折立,ブナ・シラカバ林,19940706,lex.,布村
昇．
28.ナミヒシガタトビムシ
Sz”o伽加e"αsj"""s（Yosii，1954）
立山町一ノ越から室堂間,2600,,19970819,l2exs.，
布村昇・平内好子・小川徳重；大山町折立道,199310
29,lex,布村昇；大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,
2exS,根来尚(布村昇）；大山町西谷左岸川近くの左
岸,19941111,lex.,朴木英治(布村昇)．
29.チビサメハダトビムシ
X“y"o火sar碗α卿s（Axelosn，1903）
大山町祐延峠，1400,,19950629,3exs.,坂井奈緒子
(布村昇）；富山市古沢少年自然の家,19920512,lex.，
布村昇．
30.ヤマトシリトゲトビムシ
ノW“ea（丹花sea）ノ〃o"jcaYosii，1954
入善町吉原沢杉,5m,スギ林,20001007,lex"布村昇；
魚津市三ケ海岸,0-3m,打ち上げ海藻・ごみの中,2000
1114,lex.,布村昇；細入村岩稲,145m,スギ・タケ・
広葉樹林(社寺林),20000604,l7exs.,布村昇；立山町
黒部湖畔1450m,落葉広葉樹林,19970822,9exS,布村
昇；立山町雷電,2320m,裸地,19970819,4exs.,布村昇。
平内好子・小川徳重；立山町室堂平室堂山荘裏,2460
,,19970726,6exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立
山町室堂平りんどう池上,2390,,19970726,3exs銅布村
昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平雷烏沢尾根
2310m19970726,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；
???
富山県産トビムシ目昆虫類
立山町天狗平,2300,,19970804,l2exs,布村昇・平内
好子；大山町有峰沼浦谷,19931029,lex,布村昇；
大山町折立トンネル西,19931029,leX,布村昇；大山
町折立キャンプ場,19931029,lex,布村昇；大山町折
立道,l9931029Jex.,布村昇；大山町有峰宝来島,199
40829,lex.,布村昇；大山町有峰南谷,ブナ林,199409
09,lex.,根来尚(布村昇）；大山町東谷作業林道,1160
m,ミズナラ林,19950909,7exs.,坂井奈緒子(布村昇）；
富山市呉羽安養坊円山,19921119,lex.､布村昇；富山
市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,19960519,4exs羽
布村昇；富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,199
60509,18exs.,布村昇．
31.シリトゲトビ亜属の一種
JWesea（JWeseα）Cf火"js／Kseneman，1936
大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,lex.,根来尚(布
村昇)；大山町祐延峠1400,,19950629,29exs.,坂井
奈緒子(布村昇）；大山町桧谷,1150m，トチノキ林19
950720,9exS,坂井奈緒子(布村昇）；大山町トチノキ
谷,1150m,ブナ林,19950623,3exs.,坂井奈緒子(布村昇）
32.シリトゲトビ亜属の－種
ﾉ琉砥ea（ﾉW“eα）s”c〃Kseneman，1936
大山町折立研谷橋,19931029,lex.,布村昇．
33.ニッポンチビヤマトビムシ
Mic7α"""”ノ〃o耐CaTamura，1998
細入村岩稲,145m,スギ・タケ・広葉樹林(社寺林)，
20000604,2exs,布村昇．
34チビヤマトビムシ
雌c,α"""”p)19脚αea（B6mer，1901）
大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,3exs.,根来尚(布
村昇）；大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,lex.,根来
尚(布村昇)．
35.ツブツブトビムシ
G”"α""〃”〃6”c"/“αYosii，1954
大山町有峰西谷左岸,19941111,1ex.,朴木英治(布村
昇)．
魚津市片貝川流域,19930609,2exs.,布村昇・平内好
子；富山市呉羽トンネル上,マキノキ,19920925,lex”
布村昇；富山市古沢ファミリーパーク雑木小道上,19
930609,2exs.,布村昇・平内好子；大山町有峰沼浦谷，
19931029,2exs,布村昇；大山町祐延峠,1400,,19950
629,4exs.,坂井奈緒子(布村昇)．
38.ウスアオイボトビムシ
Mbﾉw""αo”e""Spa"/”Tanaka，l984
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,le
x.,布村昇；立山町雷電南残雪付近,2360,19970819,
4exS,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町一ノ越
から室堂間,2600,,19970819,lex.,布村昇。平内好子・
小川徳重；立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960
,,19970804,lex.,布村昇・平内好子．
39.オレンジイボトビムシ
脚"o"z"鍾αmα"”""a（Yosii，1954）
富山市西中野城南公園,20,,19981124,6exs.,布村昇．
40.チビアミメイボトビムシ
閃"o""ral収9脚αea（Yosii，1954）
大山町祐延峠1400,,19950629,lex.,坂井奈緒子(布
村昇）；大山町西谷左岸,19941111,lex.,朴木英治(布
村昇)．
41アオジロイボトビムシ
Ⅳどα""rαか垣/”Yosii，l969
立山町雷電南残雪付近,2360,,19970819,lex,布村
昇・平内好子・小川徳重；立山町東一ノ越,2480,,1
9970819,4exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山
町東一ノ越から一ノ越間,2580,,19970819,2exs.,布村
昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平雷鳥沢尾根，
2310,,19970726,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；
立山町室堂平みくりが池畔2340,,19970726,lex.,布
村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平みどりが
池畔,2414,,19970726,2exs.,布村昇。平内好子・小川
徳車；立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,1
9970804,8exs.,布村昇・平内好子；大山町祐延峠,14
00,,19950629,3exs”坂井奈緒子(布村昇）；大山町桧
谷,1150m，トチノキ林,19950720,lex”坂井奈緒子(布
村昇）；富山市古沢ファミリー パー ク束,19920828,1e
x,布村昇．
42チョウセンアカフサイボトビムシ
Cr“soじん"/ﾙ加α伽γeα"αYosiietLee，1963
大山町祐延峠,1400,,19950629,8exs.,坂井奈緒子
(布村昇）；大山町トチノキ谷,1150m,ブナ林,199506
23,lex.,坂井奈緒子(布村昇)．
43.ヤマトアカフサイボトビムシ
C『“so”"〃"α〃”o"jcaYosii，1954
イボトビムシ科Neanuridae
36,オオアオイボトビムシ
Mbﾉｰ"/腕ααﾉaraYosii，l954
立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,19970墓
04,Iex.,布村昇・平内好子；大山町小口川林道,199当
0810,lex"布村昇；大山町有峰東谷奥,19930827,lex雫
布村昇；細入村岩稲,145m,スギ・タケ・広葉樹林
(社寺林),20000604,lex.,布村昇．
37.ヤマトアオイボトビムシ
Mb『"""αo〃e""sTanaka，1984
?』
須摩靖彦・布村昇
ノ越間,2580,,19970819,22exs.,布村昇・平内好子。
小川徳重；立山町弥陀ケ原追分,1870m,チシマザサ，
19970804,30exs.,布村昇・平内好子；立山町弥陀ケ
原カルデラ展望台途中,1960,,19970804,50exs.,布村
昇・平内好子；立山町一ノ越,2700,,19970819,2exs.，
布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平りんど
う池上,2390,,19970726,8exs.,布村昇・平内好子。小
川徳重；立山町室堂平雷烏沢尾根,2310,,19970726,
20exs.,布村昇。平内好子・小川徳重；立山町室堂平
みくりが池畔,2340,,19970726,27exs.,布村昇・平内
好子・小川徳重；立山町室堂平みどりが池畔,2414
,,19970726,3exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立
山町室堂平雷鳥沢,2280,,19970726,5exs.,布村昇・平
内好子・小川徳重；立山町天狗平高原ホテル前,2300
m,ハイマツ林,19970804,14exs.,布村昇・平内好子；
立山町弥陀ケ原ガキ田中,1890m,シラビソ・ダケカン
バ林,19970804,95exs.,布村昇・平内好子；大山町有
峰沼浦谷,19931029,lex.,布村昇；大山町有峰東谷奥
県境,ブナ林,19930827,l6exs.,布村昇；大山町折立
トンネル束,19931029,2exS,布村昇；大山町折立,ダ
ケカンバ林,19940518,3exs獅根来尚(布村昇）；大山
町折立,ブナ・シラカバ林,19940706,7exs.,布村昇；
大山町折立研谷橋,19931029,6exs.,布村昇；大山町
立山カルデラ真川谷,オノエヤナギ林,19940830,7exs.，
布村昇；大山町立山カルデラ,ミズナラ・トチ林,199
40830,2exs.,布村昇；大山町折立道,19931029,3exs.，
布村昇；大山町小口川林道,19940810,lex.,布村昇；
大山町小口川長尾谷,19940810,6exs.,布村昇；大山
町有峰南谷,ブナ林,19940909,22exs.,根来尚(布村昇）；
大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,ll6exs”根来尚(布
村昇）；大山町大多和峠,タケカンバ林,19940829,l3e
xs.,布村昇;大山町祐延峠19931029,9exs.,布村昇;
大山町祐延峠,1400,,19950629,ll6exS,坂井奈緒子
(布村昇）；大山町トチノキ谷,ブナ林,1150,,199306
23,9exs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山町東谷作業林道，
1160m,ミズナラ林,19950909,87exs.,坂井奈緒子(布村
昇）；大山町西谷左岸上部19941111,13exs.,朴木英
治(布村昇）；大山町西谷左岸川近くの左岸,19941111,
lOexs.,朴木英治(布村昇）；大山町瀬戸蔵山,ブナ林．
19950816,14exs,平内好子(布村昇）；大山町折立遊
歩道,ブナ林,1300,,19950921,4exs”坂井奈緒子(布村
昇）；富山市三熊古洞県有地斜面,19941016,3exs.,布
村昇；富山市北代琴平社,19921011,lex羽布村昇；
富山市安養坊円山,19921119,2exs.,布村昇；富山市
古沢呉羽少年自然の家,19920512,lex羽布村昇；富山
市古沢ファミリー パー ク上,19920512,5exs.,布村昇；
大山町有峰折立道,19931029,7exs.,布村昇；大山
町祐延,ミズナラ林,19970714,2exs.,布村昇；大山町
祐延峠,1400,,19950629,1ex.,坂井奈緒子(布村昇)．
ツチトビムシ科lsotomidae
44ナガツチトビムシ
4"””ﾙ07"s／α〃cjsNicolet，l841
立山町天狗平高原ホテル前,2300m,ハイマツ林,199
70804,2exs.,布村昇・平内好子；細入村岩稲,145m，
スギ・タケ・広葉樹林(社寺林),20000604,lex.,布村
昇．
45.ナミフオルソムトビムシ
Fb“""α”/Qph/方α/",a（Axlson，1902）
黒部市浜石田,0-3m,海岸打ち上げ海藻・ごみの中，
20001114,9exs.,布村昇；魚津市三ケ海岸,0-3m,打ち
上げ海藻・ごみの中,20001114,5exs.,布村昇；立山
町雷電,2320m裸地,19970819,lex"布村昇・平内好子・
小川徳重；立山町一ノ越から室堂間,2600,,1997081
9,3exs銅布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂
平雷烏沢,2280,,19970726,23exs"布村昇・平内好子・
小川徳重．
46.フオルソムトビムシ
Fo加加jαβ'"era"a（Linne，1758）
立山町室堂平みくりが池畔2340m19970726,1ex.,
布村昇・平内好子・小川徳重．
47.メナシフオルソムトビムシ
Fbなo碗jα加oc"IaraStach，l947
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,le
x.,布村昇；立山町一ノ越から室堂間,2600,,199708
19,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町弥陀
ケ原ガキ田中,1890m,シラビソ・ダケカンバ林,19970
804,6exs.,布村昇・平内好子；東大山町谷作業林道，
1160mミズナラ林,19950909,lex.,坂井奈緒子(布村昇）
48.ベソッカキトビムシ
Fbなo”αoaoc"/αraHandschin，192s
魚津市片貝川流域,19930609,5exs.,布村昇・平内好
子；滑川市東福寺野,200m,スギ林,20000606,5exs.，
布村昇；細入村岩稲，145m,スギ・タケ・広葉樹林
(社寺林),3exs”20000604,布村昇；八尾町小長谷,15
0m,スギ・広葉樹.林,20000604,3exs.,布村昇；立山町
黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,l20exs.,布
村昇；立山町東一ノ越,2480,,19970819,7exs.,布村
昇・平内好子・小川徳重；立山町雷電南残雪付近,23
60,,19970819,11exs”布村昇・平内好子・小川徳重；
立山町一ノ越から室堂間,2600,,19970819,39exs.,布
村昇・平内好子・小川徳重；立山町東一ノ越から一
??
富山県産トビムシ目昆虫類
富山市古沢フアミリー パー ク東,19920828,l3exs,布
村昇；富山市富山大学教育園,19920919,lex.,布村昇；
富山市古沢フアミリー パー クふしぎの山,19930609,5蔓
xs.,布村昇・平内好子；富山市三熊古洞入口から40と
、19941016,3exs.,布村昇；富山市三熊石坂池横斜面一
落葉広葉樹林,19960519,10exs.,布村昇；富山市三熊
古洞池周辺最奥,落葉広葉樹林,19960808,99exs.,布村
昇；富山市三熊古洞池周辺歩道,アカマツ林,199608篭
8,lex,布村昇；富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉
樹林,19960509,16exs.,布村昇；富山市三熊古洞池周
辺最奥西北,アカマツ林,19960808,11exs.,布村昇；
富山市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林,19960404,i
55exs.,布村昇；富山市三熊古洞天文台西の山,アカ
マツ林,19960404,l2exs.,布村昇；富山市三熊古洞天
文台西の山,アカマツ林,19960404,lex.,布村昇．
49.フタツメフオルソムトビムシ
Fb/so""α9"αのjoc"ﾉ"a（Tullberg，1871）
入善町吉原沢杉,5m,スギ林,20001007,lex.,布村昇；
立山町黒部湖畔1450m,落葉広葉樹林,19970822,7exs雫
布村昇；立山町雷電南残雪付近,2360,,19970819,1三
x､,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町東一ノ越か
ら一ノ越間,2580,,19970819,4exs淘布村昇・平内好子・
小川徳重；立山町室堂平雷烏沢,2280m19970726,き
6exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平
室堂山荘裏,2460,,19970726,lex.,布村昇・平内好子・
小川徳重；立山町室堂平みどりが池畔,2414,,1997陰
726,l3exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町天
狗平高原ホテル前,2300m,ハイマツ林,19970804,43ex
s"布村昇・平内好子；立山町天狗平,2300,,199708唇
4,lex.,布村昇・平内好子；立山町弥陀ケ原追分,12
70m,チシマザサ,19970804,7exs.,布村昇・平内好子；
大山町有峰沼浦谷,19931029,30exs.,布村昇；大山町
折立トンネル東,19931029,33exs.,布村昇；大山町折
立ダケカンバ林,19940518,lex.,根来尚(布村昇）；大
山町折立研谷橋,19931029,l3exs鋤布村昇；大山町折
立トンネル西,19931029,l3exs調布村昇；大山町折立
道,19931029,7exs"布村昇；大山町祐延峠l9931021
50exs"布村昇；大山町祐延峠,1400,,19931029,5exs鶏
坂井奈緒子(布村昇）；大山町トチノキ谷,ブナ林,llさ
0m19950623,9exs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山町西
谷左岸上部,19941111,6exs.,朴木英治(布村昇）；大
山町西谷左岸川近くの左岸,19941111,lex,朴木英治
(布村昇）；富山市長岡新.19921018,9exS,布村昇；
富山市安養坊円山,19921119,lex.,布村昇；富山市古
沢ファミリー パー ク上,19921103,7exs.,布村昇；富
山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,19960519,21ex＆
布村昇；富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,199
60509,115exs.,布村昇;氷見市脇0-2m,ﾗｯｸ堆,20
010320,4exs調布村昇．
50.キタフオルソムトビムシ
Fb“""α『eg"/α〃sHammer，l953
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,53
exs.,布村昇；立山町弥陀ケ原追分,1870m,チシマザ
サ,19970804,2exs.,布村昇。平内好子；立山町弥陀
ケ原カルデラ展望台途中,1960,,19970804,2exs.,布村
昇・平内好子；大山町折立道,19931029,lex.,布村昇；
大山町小口川林道,19940810,2exs.,布村昇；大山町
祐延峠1400m,19931029,247exS,坂井奈緒子(布村昇）；
大山町桧谷,1150m，トチノキ林,19950720,lex”坂井奈
緒子(布村昇）；大山町西谷左岸,19941111,9exs.,朴
木英治(布村昇）；細入村岩稲,145m,スギ・タケ・広
葉樹林(社寺林)，20000604,3exs.,布村昇；富山市安
養坊円山,19921119,lex.,布村昇．
51．コガタドウナガツチトビムシ
Foなo""火sparv"/"sStach，1922
富山市三熊古洞天文台,19941016,lex.,布村昇．
52.ヨシイミズギワトビムシ
βα"/”"αy“〃（Stach，1947）
立山町東一ノ越から一ノ越間,2580,,19970819,3ex
s.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平地獄
谷,2316-2320,,19970726,3exs.,布村昇・平内好子・
小川徳重；大山町祐延峠,’400,,19931029,71exs.,坂
井奈緒子(布村昇）；富山市三熊古洞天文台西の山,ア
カマツ林,19960404,l8exs.,布村昇．
53.マドツチトビムシ
MIC〃”rO脚ααc〃o"7“αBellinger，1952
大山町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,
lex,坂井奈緒子(布村昇）；富山市三熊石坂池横斜面，
落葉広葉樹林,19960519,lex,布村昇．
54.メナシツチトビムシ
伽oﾉ加e"α加加o『（Scha鮭r，1896）
魚津市片貝川流域,19930923,2exs.,布村昇・平内好
子；立山町黒部湖畔1450m,落葉広葉樹林,19970822,
6exs"布村昇；立山町東一ノ越から一ノ越間,2580,,
19970819,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山
町室堂平室堂山荘裏,2460,,19970726,2exs.,布村昇・
平内好子・小川徳重；大山町折立,ブナ・シラカバ林，
19940706,lex,布村昇；大山町小口川長尾谷,199408
10,2exs.,布村昇；大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,
lex.,根来尚(布村昇）；大山町有峰南谷,ブナ林,1994
0909,lex.,根来尚(布村昇）；大山町トチノキ谷,1150
m,ブナ林,19950623,3exs”坂井奈緒子(布村昇）；大
??
須摩靖彦・布村昇
山町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,23ex
s.,坂井奈緒子(布村昇）；大山町瀬戸蔵山,ブナ林,19
950816,lex”平内好子(布村昇）；大山町折立遊歩道，
1300m,ブナ林,19950921,lex"坂井奈緒子(布村昇）；
大山町祐延峠,’400,,19931029,58exs.,坂井奈緒子(布
村昇）；大山町桧谷,1150m，トチノキ林19950720,2ex
s.,坂井奈緒子(布村昇）；細入村岩稲,145m,スギ・タ
ケ・広葉樹林(社寺林)，20000604,4exs,布村昇；富
山市古沢ファミリー パー ク,雑木小道上,19930923,2ex
s.,布村昇・平内好子；富山市三熊池周辺最奥,落葉
広葉樹林,19960808,9exs.,布村昇．
55.ヒメツチトビムシ
P7ojsoro碗α”""/a（Tullberg，1871）
魚津市三ケ海岸,0-3m,打ち上げ海藻・ごみの中,20
001114,2exs.,布村昇；富山市三熊天文台,19941016,
2exs.,布村昇．
56.チビッコツチトビムシ
P『ojm/O脚α”6”"”αDenis，193l
氷見市島尾海岸,0-3m,打ち上げ海藻・ごみ,200011
24,2exs.,布村昇．
57.ケントビムシ
Agre"jα”osaFjellberg，l986
富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,19960509,：
ex.,布村昇．
58カザリゲツチトビムシ
ハ“o"'"『"s6α"e“"s（Reuter，1876）
富山市西中野城南公園,20,,19981022,35exs.,布村
昇；富山市西中野城南公園,20,,19981124,lO3exs.，
布村昇；富山市西中野城南公園20,,19990809,lex.，
布村昇．
59.サヤツメトビムシ
Pr〃o砂cﾙe"αpeゆ"/c〃αB6mer，1909
大山町有峰沼浦谷,19931029,21exs罰布村昇；大山
町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930827,112exS,布村昇；
大山町有峰冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林,19930827,3
1exs.,布村昇；大山町折立トンネル東,19931029,lex.，
布村昇；大山町折立研谷橋,19931029,8exs.,布村昇；
大山町折立キャンプ場,19931029,3exs.,布村昇；大
山町折立道,19931029,2exs,布村昇；大山町小口川
林道,19940810,2exs.,布村昇；大山町有峰宝来島,lQ
940829,4exs.,布村昇;大山町祐延峠19931029,lex.,
布村昇．
60.コサヤツメトビムシ
Pr〃o"ycﾙe"α”α"“αUchidaetTamura，l968
入善町吉原沢杉,5m,スギ林,20001007,l7exs.,布村
昇；魚津市三ケ海岸,0-3m,打ち上げ海藻・ごみの中．
6霞
20001114,4exs.,布村昇；大山町桧谷トチノキ林,’15
0,,19950720,9exs.,坂井奈緒子(布村昇）；立山町雷
電,2320m,裸地,19970819,4exs.,布村昇・平内好子・
小川徳重；立山町一ノ越から室堂間,2600,,1997081
9,7exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町天狗
平,2300,,19970804,lex.,布村昇・平内好子；細入村
岩稲,145m,スギ・タケ・広葉樹林(社寺林),20000604,
lex"布村昇；富山市三熊古洞入口から400,,19941()1
6,lex.,布村昇；富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉
樹林,19960519,1ex.,布村昇；富山市三熊古洞石坂池
横斜面,落葉広葉樹林,19960509,6exs.,布村昇；富山
市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林,19960404,26exs羽
布村昇；富山市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林,1
9960404,5exs.,布村昇．
61.ハイイロツチトビムシ
De”"α戒cﾙααa（Yosii，1969）
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,4e
xs.,布村昇；立山町天狗平高原ホテル前,2300m,ハイ
マツ林,19970804,3exs”布村昇・平内好子；立山町
弥陀ケ原ガキ田中,1890m,シラビソ・ダケカンバ林.1
9970804,4exs.,布村昇・平内好子；立山町弥陀ケ原
カルデラ展望台途中,1960,,19970804,2exs叩布村昇・
平内好子；立山町弥陀ケ原追分,1870m,チシマザサ，
19970804,lex.,布村昇・平内好子；大山町有峰東谷
奥県境,ブナ林,19930827,5exs”布村昇；大山町有峰
冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林､19930827,7exs.,布村
昇；大山町小口川林道,19940810,lex.,布村昇；大
山町有峰南谷,ブナ林,19940909,4exs.,根来尚(布村昇）；
大山町祐延峠,1400,,19931029,lOexs.,坂井奈緒子(布
村昇）；大山町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,199
50909,1ex.,坂井奈緒子(布村昇)．
62.ホソゲツチトビムシ
D“o"α9，αα"jsera（BOmer，1909）
魚津市片貝川流域,19930923,2exs.,布村昇・平内好
子；魚津市片貝川流域,19930530,3exs.,布村昇・平
内好子；富山市古沢ファミリーパーク,雑木小道上.1
9930923,2exs.,布村昇・平内好子；富山市古沢フア
ミリー パー ク竹の小道下,19930530,3exs.,布村昇・平
内好子．
63.ヒョウノセンツチトビムシ
D“o"αﾉIyo"“e"e"”（Yosii，1939）
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,4e
xs.,布村昇．
64.アオジロツチトビムシ
Deso"α〃ora6j"s（Schaffer，1896）
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,le
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x”布村昇；立山町東一ノ越,2480,,19970819,lex…
布村昇・平内好子・小川徳重；大山町祐延峠,’400,
19931029,llexs.,坂井奈緒子(布村昇)．
65.マキゲトビムシ
Deso"αse"s坊"/s（Tullberg，1872）
入善町吉原沢杉,5m,スギ林,20001007,3exs.,布村昇；
立山町東一ノ越,2480,,19970819.l2exs.,布村昇・平
内好子・小川徳重．
66.クロユキノミ
Deso,7αy"""o”（Yosii，1939）
立山町天狗平高原ホテル前,2300m,ハイマツ林,199
70804,7exs.,布村昇・平内好子．
67.シロツチトビムシ
Kr“o"mcaゆe"”ﾉBOmer，l909
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,7e
xs.,布村昇；立山町弥陀ヶ原カルデラ展望台途中,19
60,,19970804,7exs.,布村昇・平内好子；大山町小口
川林道,19940810,2exs.,布村昇；大山町小口川長尾
谷,19940810,6exs.,布村昇；大山町祐延,ミズナラ林，
19970714,6exs.,布村昇；大山町有峰南谷,ブナ林,19
940909,lex畳,根来尚(布村昇）；大山町有峰桧谷,ブナ
林,19940909,lex.,根来尚(布村昇）；大山町桧谷Jl5
0m，トチノキ林,19950720,1ex”坂井奈緒子(布村昇）；
大山町トチノキ谷,1150m,ブナ林,19950623,lex”坂井
奈緒子(布村昇）；大山町東谷作業林道､1160m,ミズ
ナラ林,19950909,lex.,坂井奈緒子(布村昇）；細入村
岩稲,45m,スギ・タケ・広葉樹林(社寺林),20000604,
8exs.,布村昇；富山市三熊石坂池横斜面,llOm,落葉
広葉樹林,19960519,lOexs.,布村昇；富山市三熊古洞
池周辺歩道入口四阿付近,110m,19960808,lex抑布村
昇；富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,1996050
9,3exs.,布村昇．
68.ミドリトビムシ
Z”rO脚αv〃”なBourlet，l839
立山町雷電,2320m,裸地,19970819,3exs,布村昇・
平内好子・小川徳重；立山町一ノ越から室堂間,2600
,,19970819,3exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立
山町室堂平室堂山荘裏,2460,,19970726,lex"布村昇・
平内好子・小川徳重；立山町室堂平雷烏沢,2280,,1
9970726,2exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山
町室堂平室堂山荘裏,2460,,19970726,lOexs.,布村昇・
平内好子・小川徳重；立山町室堂平雷烏沢尾根,2310
,,19970726,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；立
山町弥陀ケ原ガキ田中,1890m,シラビソ・ダケカンバ
林,19970804,1ex.,布村昇・平内好子；大山町有峰沼
浦谷,19931029,lex,布村昇；大山町有峰東谷奥県境，
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ブナ林,19930827,lex.,布村昇；大山町有峰冷夕谷，
シラカバ・ミズナラ林,19930827,4exs.,布村昇；大
山町有峰ナガエリ谷,19931006,lex.,布村昇；大山町
折立,ブナ・シラカバ林,19940706,lex.,布村昇；大
山町折立研谷橋,19931029,lex.,布村昇；大山町折立
キャンプ°場,19931029,3exs.,布村昇；大山町折立道，
19931029,2exs.,布村昇；大山町有峰南谷,ブナ林,19
940909,lex羽根来尚(布村昇）；大山町大多和峠ダケ
カンバ林,19940829,2exs淘布村昇；大山町祐延峠,19
931029,2exS,布村昇；大山町西谷左岸川近くの左岸
19941111,3exS,朴木英治（布村昇）；大山町立山カ
ルデラ真川谷オノエヤナギ林,19940830,2exs噸布村昇；
大山町瀬戸蔵山,ブナ林,19950816,lex.,平内好子(布
村昇）；富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,1996
0519,lex.,布村昇；富山市三熊石坂池横斜面,落葉広
葉樹林,19960509,2exs.,布村昇；富山市三熊古洞天
文台西の山アカマツ林,19960404,1ex.,布村昇；富
山市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林,19960404,lex.，
布村昇；富山市長岡新,19921018,2exs.,布村昇；富
山市城山頂上,19930415,lex,布村昇；富山市古沢ファ
ミリー パー ク上,1992113,2exs.,布村昇．
トゲトビムシ科Tomoceridae
69,オオトゲトビムシ
Pogo"og"“ﾙe""s6ec舵〃（BOmer，1909）
大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930827,4exs諭布
村昇；大山町折立,ブナ・シラカバ林,19940706,lex，
布村昇；大山町小口川林道,19940810,3exs.,布村昇；
大山町小口川長尾谷,19940810,lex.,布村昇；大山町
祐延,ミズナラ林,19970714,lex.,布村昇；大山町祐
延峠,1400,,19931029,llexs,坂井奈緒子(布村昇）；
大山町有峰東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,1995090
9,lex,坂井奈緒子(布村昇）；富山市三熊古洞池周辺
最奥西北,アカマツ林,19960808,lex.,布村昇；富山
大学教育園,19920919,lex.,布村昇；富山市呉羽トン
ネル上,マキ,19920925,1ex,布村昇．
70.キタノオオトゲトビムシ
Pogo"og"師方e"蛎加ノセα"sYosii，l967
立山町東一ノ越,2480,,19970819,2exs.,布村昇・平
内好子・小川徳重；立山町一ノ越から室堂間,2600,,
19970819,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；八尾
町小長谷,150m,スギ・広葉樹林,20000604,1ex.,布村
昇．
71.キイロオオトゲトビムシ
Pogo"og"“he""s〃αv““"s（Tullberg’1871）
立山町雷電南残雪付近,2360,,19970819,4exs.,布村
須摩靖彦・布村昇
昇・平内好子・小川徳重；立山町弥陀ケ原追分,1870
m,チシマザサ,19970804,lex.,布村昇・平内好子；立
山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,19970804,l
ex.,布村昇・平内好子．
72.アオキヒメトゲトビムシ
7b加oce,"s（Tb脚oce""α）αoえ〃Yosii，1972
立山町東一ノ越,2480,,19970819,2exs.,布村昇・平
内好子・小川徳重．
73.イツツメヒメトゲトビムシ
7b脚ocer"s（乃加oce""α）〃"z"α"ⅣsYosii，l967
魚津市片貝川流域,19930923,1ex,布村昇・平内好
子；立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,
2exs,布村昇；立山町弥陀ケ原追分,1870m,チシマザ
サ,19970804,lex.,布村昇・平内好子；立山町天狗平
高原ホテル前,2300m,ハイマツ林,19970804,lex"布村
昇・平内好子；大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930
829,4exs.,布村昇；大山町有峰冷夕谷,シラカバ・ミ
ズナラ林,19930827,l4exs.,布村昇；大山町折立,ブ
ナ・シラカバ林,19940706,3exs.,布村昇；大山町折
立研谷橋19931029,8exs”布村昇；大山町折立道,19
931029,2exs.,布村昇；大山町小口川長尾谷,1994081
0,2exs”布村昇；大山町有峰宝来島,19940829,3exs，
布村昇；大山町祐延,ミズナラ林,19970714,6exs.,布
村昇；大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,18exS,根
来尚(布村昇）；大山町有峰大多和峠,タケカンバ林,1
9940829,6exs.,布村昇；大山町祐延峠19931029,20e
xs.,布村昇；大山町有峰桧谷,1150m，トチノキ林,199
50720,lex,坂井奈緒子(布村昇）；富山市古沢フアミ
リー パー クふしぎの山,19930923,1e氾布村昇・平内
好子；富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,19960
519,lex.,布村昇；富山市三熊古洞池周辺最奥,落葉
広葉樹林,19960808,2exs咽布村昇．
74ヒメトゲトビムシ
乃加oce,"s（7b〃oce""α）vα"“Folsom，1899
黒部市浜石田,0-3m,海岸打ち上げ海藻・ごみの中，
20001114,1ex"布村昇；魚津市片貝川流域,19930609,
lex"布村昇・平内好子；滑川市東福寺野,200m,スギ
林,20000606,8exs"布村昇；立山町黒部湖畔,1450m，
落葉広葉樹林,19970822,l6exs.,布村昇；立山町東一
ノ越,2480,,19970819,34exs.,布村昇・平内好子・小
川徳重；立山町一ノ越雷電南残雪付近,2360,,19970
819,9exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町一
ノ越から室堂間,2600,,19970819,2exs.,布村昇・平内
好子・小川徳重；立山町室堂平みくりが池畔,2340,,
19970726,18exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；立
山町室堂平雷鳥沢尾根,2310,,19970726,5exs.,布村昇．
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平内好子・小川徳重；立山町室堂平みどりが池畔,24
14,,19970726,34exs.,布村昇・平内好子・小川徳重；
立山町室堂平りんどう池上,2390,,19970726,lex痢布
村昇・平内好子・小川徳重；立山町東一ノ越から一
ノ越間,2580,,19970819,2exs淘布村昇・平内好子・小
川徳重；立山町天狗平高原ホテル前,2300m,ハイマ
ツ林,19970804,2exs.,布村昇・平内好子；大山町真
川谷,オノエヤナギ林,19940830,lex,布村昇；立山
町弥陀ケ原ガキ田中,1890m,シラビソ・ダケカンバ林，
19970804,5exs.,布村昇・平内好子；立山町弥陀ケ原
カルデラ展望台途中,1960,,19970804,24exs,布村昇。
平内好子；立山町弥陀ケ原追分,1870m,チシマザサ，
19970804,lOexs噸布村昇・平内好子；立山町弥陀ケ
原ガキ田,1890,,19970804,lex.,布村昇・平内好子；
大山町有峰沼浦谷,19931029,27exs.,布村昇；大山町
有峰冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林,19930827,7exs.，
布村昇；大山町折立トンネル東,19931029,3exs鋤布
村昇；大山町折立研谷橋,19931029,lex.,布村昇；
大山町折立トンネル西,19931029,3exs.,布村昇；大
山町折立道,19931029,6exs.,布村昇；大山町小口川
林道,19940810,6exs.,布村昇；大山町小口川長尾谷，
19940810,lex.,布村昇；大山町有峰南谷,ブナ林,199
40909,8exs.,根来尚(布村昇）；大山町有峰桧谷,ブナ
林,19940909,10exs.,根来尚(布村昇）；大山町有峰大
多和峠ﾀｹｶﾝバ林,19940829,1ex.,布村昇;大山
町祐延峠,1400,19931029,l9exs.,坂井奈緒子(布村昇）；
大山町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,6e
xs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山町有峰西谷左岸上部
19941111,lex.,朴木英治(布村昇）；大山町瀬戸蔵山
ブナ林,19950816,l3exs.,平内好子(布村昇）；大山町
折立遊歩道,1300m,ブナ林,19950921,2exs.,坂井奈緒
子(布村昇）；細入村岩稲,45m,スギ・タケ・広葉樹
林(社寺林),20000604,32exs.,布村昇；八尾町小長谷，
150m,スギ・広葉樹林,20000604,22exs.,布村昇；富
山市古沢ファミリー パー ク雑木小道上,19930609,lex，
布村昇・平内好子；富山市長岡新,19921018,1ex.,布
村昇；富山市安養坊円山,19921119,5exs.,布村昇；
富山市北電研修所上No.4,19921112,2exs.,布村昇；
富山市富山大学教育園，19920919,4exs.,布村昇；富
山市古沢呉羽少年自然の家,19920929,lex”布村昇；
富山市古沢呉羽少年自然の家,19920512,lex"布村昇；
富山市古沢ファミリー パー ク東,19920828,lex.,布村
昇；富山市古沢ファミリー パー ク上,19920512,1ex，
布村昇；富山市三熊古洞県有地斜壷面,19941016,3exs雫
布村昇；富山市三熊古洞入口から400,,19941016,4e
xs.,布村昇；富山市三熊古洞石坂池横斜面,落葉広葉
富山県産トビムシ目昆虫類
樹林,19960519,3exs.,布村昇；富山市三熊古洞池周
辺最奥,落葉広葉樹林,19960808,l2exs.,布村昇；富
山市三熊古洞石坂池横斜面,落葉広葉樹林,19960509,3
exs.,布村昇；富山市三熊古洞池周辺最奥西北,アカ
マツ林,19960808,lex.,布村昇；富山市三熊古洞天文
台西の山,アカマツ林,19960404,21exs噸布村昇．
75｡アサヒナトゲトビムシ
7b"”c”“（7b版oceγ"s）“αﾙ加ajYosii，1954
立山町東一ノ越,2480,,19970819,2exs.,布村昇・平
内好子・小川徳重；立山町室堂平みくりが池,2340,,
19970726,2exs覗布村昇・平内好子・小川徳重．
76.イシバシトゲトビムシ
乃"7oceﾉWS（Tb脚o“r"s）／s〃6“ﾙ〃Yosii，l954
入善町吉原沢杉,5m,スギ林,20001007,4exs,布村昇；
立山町黒部湖畔1450m,落葉広葉樹林,19970822,2exs.，
布村昇；立山町東一ノ越から一ノ越間,2580,,19970
819,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂
平地獄谷,2316-2320,,19970726,3exs,布村昇・平内
好子・小川徳重；立山町室堂平りんどう池上,2390,,
19970726,lex.,布村昇・平内好子・小川徳重；立山
町弥陀ケ原カルデラ展望台途中,1960,,19970804,lex珂
布村昇・平内好子；大山町真川谷,オノエヤナギ林,1
9940830,6exs,布村昇；大山町湯川谷,ヒメヤシヤブ
キ林,19940830,lex.,布村昇；大山町立山カルデラ，
ダケカンバ林,19940830,布村昇；大山町有峰沼浦谷，
19931029,3exs.,布村昇；大山町有峰東谷奥県境,ブ
ナ林,19930829,2exs”布村昇；大山町有峰冷夕谷,シ
ラカバ・ミズナラ林,19930827,3exs.,布村昇；大山
町折立トンネル東,19931029,2exs.､布村昇；大山町
折立,ブナ・シラカバ林,19940706,4exs噸布村昇；大
山町折立研谷橋,19931029,lex.,布村昇；大山町折立
キャンプ場,19931029,lex.,布村昇；大山町折立道,1
9931029,17exs.,布村昇；大山町小口川林道,1994081
0,3exs.,布村昇；大山町小口川林道,19940810,1ex，
布村昇；大山町小口川長尾谷,19940810,2exs.,布村
昇；大山町有峰宝来島,19940829,2exS,布村昇；大
山町祐延,ミズナラ林,19970714,1ex.,布村昇；大山
町有峰南谷,ブナ林,19940909,lex.,根来尚(布村昇）；
大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,2exs.,根来尚(布村
昇）；大山町有峰大多和峠,タケカンバ林,19940829,1
e恥布村昇；大山町有峰大多和峠下,タケカンバ林,1
9930827,2exs.,布村昇；大山町有峰トチノキ谷,1150
m,ブナ林,19950623,1ex.,坂井奈緒子(布村昇）；大山
町有峰東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,3e
xs電,坂井奈緒子(布村昇）；大山町瀬戸蔵山,ブナ林,1
9950816,2exs”平内好子(布村昇）；富山市三熊古洞
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天文台西の山アカマツ林,19960404,8exs.,布村昇；
富山市古沢フアミリー パー ク上,19921103,lex噸布村
昇；富山市富山大学教育園,19920919,2exs.,布村昇．
77.エゾトゲトビムシ
7b"'oce『"s（7b"'ocel･"s）ノeso"/Cl'sYosii，1967
大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930829,lex.,布村
昇；大山町有峰冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林,19930
827,lex.,布村昇．
78.キノシタトゲトビムシ
乃"7o“ﾉWS（ん脚o“'"s）k加“ﾙ"“Yosii，1954
魚津市片貝川流域,19930923,lex.,布村昇・平内好
子；立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,
1ex.,布村昇；立山町雷電南残雪付近,2360,,1997081
9,2exs,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町束一
ノ越,2480,,19970819,2exs.,布村昇・平内好子・小川
徳重；大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930829,lex，
布村昇；大山町折立,ダケカンバ林,19940518,lex.，
根来尚(布村昇）；大山町折立トンネル西,19931029,4
exs.,布村昇；大山町折立道,19931029,lex,布村昇；
大山町小口川林道,19940810,lex.,布村昇；大山町小
口川長尾谷,19940810,2exs調布村昇；大山町祐延,ミ
ズナラ林,19970714,3exs.,布村昇；大山町有峰南谷，
ブナ林,19940909,lex.｡根来尚(布村昇）；大山町有峰
桧谷,ブナ林,19940909,l2exs.,根来尚(布村昇）；大
山町祐延峠19931029,lex.,布村昇；大山町有峰東谷
作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,3exs.,坂井奈
緒子(布村昇）；大山町瀬戸蔵山,ブナ林,19950816,le
x.,平内好子(布村昇）；大山町折立遊歩道,1300m,ブ
ナ林,19950921,2exs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山町
真川谷,オノエヤナギ林,19940830,3exs.,布村昇；大
山町立山カルデラ，ミズナラ・トチ林,19940830,lex.，
布村昇；富山市三熊古洞池周辺最奥,落葉広葉樹林,1
9960808,lex.,布村昇；富山市古沢ファミリー パー ク
ふしぎの山,19930923,Iex.,布村昇・平内好子；富山
市三熊古洞池周辺最奥西北,アカマツ林,19960808,lex.，
布村昇；富山市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林,l
ex.,布村昇；富山市古沢ファミリーパーク上,199211
03,1ex.,布村昇；富山市長岡新,19921018,lex,布村
昇；富山市富山大学教育園,19920919,lex.,布村昇．
79．トゲトビムシ
7b"'ocelws（7b"'oce'人"s）ocreα〃sDenis，l948
魚津市片貝川流域,19930609,lex.,布村昇・平内好
子；魚津市片貝川流域,19930530,5exs.,布村昇・平
内好子；富山市古沢ファミリーパーク雑木小道上,19
930609,1ex,布村昇・平内好子；富山市古沢ファミ
リー パー ク遊園地南東,19930530,5exs,布村昇・平内
須摩靖彦・布村昇
好子．
80.エダトゲトビムシ
7b瓶oceγ"s（7bmoce""s）”"c/""sYosii，1967
大山町有峰宝来島,19940829,7exs.,布村昇；大山
町有峰南谷,ブナ林,19940909,lex.,根来尚(布村昇)．
81．クロヒゲトゲトビムシ
7b版ocer"s（Tb版o“γ"8）Wo/ace“Yosii，1956
大山町真川谷,オノエヤナギ林,19940830,2exs.,布
村昇；富山市三熊古洞県有地斜面,19941016,2exs.，
布村昇；富山市三熊古洞天文台,19941016,lex,布村
昇；富山市三熊石坂池横斜面,落葉広葉樹林,1996051
9,3exs.,布村昇；富山市三熊古洞池周辺最奥西北,ア
カマツ林,19960808,1ex.,布村昇；富山市三熊古洞天
文台西の山,アカマツ林,19960404,25exs,布村昇；
富山市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林,19960404,1
3exs.,布村昇；富山市三熊古洞天文台西の山アカマ
ツ林,19960404,2exs翻布村昇；富山市古沢ファミリー
パー ク上,19921103,1ex"布村昇；富山市安養坊円山，
19921119,4exs.,布村昇．
82ミドリトゲトビムシ
7bl"oce'"s（Tb耐oce'"s）v"〃jsYosii，1967
大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,lex.,根来尚(布村
昇)“
83ニッポントゲトビムシ
A”αe"O脚"r"z"花"“""sYosii,1956
大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930827,7exs.,布
村昇；大山町折立トンネル西,19931029,2exs.,布村
昇；大山町小口川長尾谷,19940810,2exs”布村昇；
大山町祐延,ミズナラ林,19970714,2exs.,布村昇；大
山町有峰南谷,ブナ林,19940909,2exS,根来尚(布村昇）；
大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,2exs.,根来尚(布村
昇)．
84．ドロトゲトビムシ
P/"O脚〃"seじわp"“sYosii,1967
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,4e
xs.,布村昇；立山町弥陀ケ原ガキ田中,1890m,シラビ
ソ・ダケカンバ林,19970804,1ex.,布村昇・平内好子；
大山町有峰桧谷トチノキ林,’150,,19950720,lex.,坂
井奈緒子(布村昇）；大山町有峰東谷作業林道,1160m，
ミズナラ林,19950909,lex.,坂井奈緒子(布村昇）；大
山町瀬戸蔵山,ブナ林,19950816,6exs.,平内好子；大
山町有峰有峰沼浦谷,19931029,lex.,布村昇；大山町
有峰冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林,19930827,2exs.，
布村昇；大山町折立研谷橋,19931029,3exs.,布村昇；
大山町折立道,19931029,3exs.,布村昇；大山町祐延，
ミズナラ林,19970714,8exs.,布村昇；富山市呉羽ト
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ンネル上､マキ,19920925,1ex.,布村昇
キヌトビムシ科Oncopoduridae
85,力ギキヌトビムシ
fJa7/o胴"伽aoc""α/a（Mills，1937）
大山町小口川長尾谷,19940810,lex.,布村昇；大山
町有峰南谷,ブナ林,19940909,lex.,根来尚(布村昇）；
大山町有峰櫓谷,ブナ林,19940909,lex.,根来尚(布村
昇）;大山町祐延峠1400,,19950629,5exs.,坂井奈緒
子(布村昇）；大山町桧谷,1150m，トチノキ林,199507
20,1ex、坂井奈緒子(布村昇）；大山町東谷作業林道，
1160m,ミズナラ林,19950909,4exs.,坂井奈緒子(布村
昇）；大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,2exs.,根来
尚(布村昇）；細入村岩稲,145m,スギ・タケ・広葉樹
林(社寺林),20000604,Iex.,布村昇．
アリノストビムシ科Cyphoderidae
86・ジヤワアリノストビムシ
Cyp〃o火ﾉWSノαvα""sBOmer，l906
富山市三熊古洞入口から400,,19941016,1ex.,布村
昇．
アヤトビムシ科Entomobryidae
87,ユミゲカギヅメアヤトビムシ
S加e"a（S加e"α）c"'WsaaBrook，1882
黒部市浜石田,0-3m,海岸打ち上げ海藻・ごみの中，
20001114,lex.,布村昇；魚津市片貝川流域,19930530,
1ex吻布村昇・平内好子；立山町黒部湖畔,1450m,落
葉広葉樹林,19970822,8exs.,布村昇;大山町祐延峠
1400,,19950629,坂井奈緒子(布村昇）；大山町桧谷，
1150mトチノキ林,19950720,1ex､坂井奈緒子(布村昇）；
大山町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,4e
xs”坂井奈緒子(布村昇）；大山町真川谷,ミズナラ・
トチ林,19940830,2exs”布村昇；大山町有峰沼浦谷，
19931029,1ex.,布村昇；大山町有峰冷夕谷,シラカバ・
ミズナラ林,19930827,1ex.,布村昇；大山町折立道,1
9931029,1ex.,布村昇；大山町小口川長尾谷,1994081
0,lex,布村昇；大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,l
4exs.,根来尚(布村昇）；大山町有峰桧谷,ブナ林,199
40909,4exs.,根来尚(布村昇）；大山町祐延峠199310
29,lex,布村昇；大山町立山カルデラ真川谷,ミズナ
ラ・トチ林,19940830,2exs.,布村昇；富山市古沢ファ
ミリー パー ク竹の小道下,19930530,lex.,布村昇・平
内好子；富山市三熊古洞県有地斜面,19941016,lex.，
布村昇；富山市三熊古洞池周辺最奥西北,アカマツ林
19960808,lex.,布村昇；氷見市脇,0-2m,ラック堆,20
富山県産トビムシ目昆虫類
010320,lex.,布村昇．
88.ヨリメシロアヤビムシ
S〃e"a（S/"e"α）s"69"α”/oc"mraYosii，1956
細入村岩稲,145m,スギ・タケ・広葉樹林(社寺林）、
20000604,1ex..布村昇．
89.ウメサオカギヅメトビムシ
Sj"e//a（Sj"eﾉﾉα）〃"7“αo／Yosii，l940
入善町吉原沢杉,5m,スギ林20001007,2exs"布村昇；
魚津市片貝川流域,19930809,lex.,布村昇・平内好子；
滑川市東福寺野,200m,スギ林,20000606,lex.,布村昇；
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林19970822,5exs羽
布村昇；立山町室堂平みくりが池畔,2340,,1997072
6，1ex,布村昇・平内好子・小川徳重；立山町室堂平
地獄谷,2316-2320,19970726,lex.,布村昇・平内好子・
小川徳重；立山町弥陀ケ原追分,1870m,チシマザサ，
19970804,2exs痢布村昇・平内好子；立山町室堂平雷
烏沢尾根,2310,,19970726,2exS,布村昇・平内好子・
小川徳重；大山町祐延峠,’400,19950629,7exs.,坂
井奈緒子(布村昇）；大山町有峰束谷奥県境,ブナ林,1
9930827,4exs.､布村昇；大山町有峰冷夕谷,シラカバ・
ミズナラ林19930827,4exs,布村昇;大山町折立,ブ
ナ・シラカバ林,19940706,4exS,布村昇；大山町小
口川林道,19940810,lex.,布村昇；大山町小口川長尾
谷,19940810,2exS,布村昇；大山町有|峰桧谷,ブナ林。
19940909,2exS,根来尚(布村昇）；大山町東谷作業林
道,1160m,ミズナラ林,19950909,6exs.,坂井奈緒子(布
村昇）；大山町真川谷,オノエヤナギ林,19940830,lex，
布村昇；大山町真川谷,ミズナラ・トチ林,19940830,
lex,布村昇；大山町真川谷,19940830,lex,布村昇；
細入村岩稲,145m,スギ・タケ・広葉樹林(社寺林),20
000604,2exs,布村昇；富山市古沢ファミリー パー ク
ふしぎの山,19930809,lex.,布村昇・平内好子．
90.力ギヅメカマアヤトビ亜属の－種
S加e//a（Coeco6〃α）coecaShott，l896
立山町室堂平室堂山荘裏,2460,,19970726,lex.,布
村昇・平内好子・小川徳重昇；大山町折立,ブナ・シ
ラカバ林,19940706,lex.,布村昇；大山町折立研谷橋，
19931029,lex.,布村昇；大山町有峰南谷,ブナ林,199
40909,llexs.,根来尚(布村昇）；富山市三熊古洞池周
辺最奥,落葉広葉樹林,19960808,lex,布村昇．
91．シロアヤトビムシ
S加e"a（CO“o6〃α）的か“αYosii，I956
富山市西中野町城南公園,20,,19990709,lex.,布村
昇．
92.ツツグロアヤトビムシ
E"o,"o6秒αα加o（Matsumuraetlshida，1931）
6写
大山町真川谷,オノエヤナギ林,19940830,6exs.,布
村昇；大山町真川谷,ミズナラ・トチ林,19940830,le
x.,布村昇；大山町真川谷,19940830,lex.,布村昇；
大山町立山カルデラ,ヒメヤシヤブキ林19940830,lex，
布村昇；大山町有峰沼浦谷,19931029,2exs.,布村昇；
大山町有峰冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林,19930827,8
exs.,布村昇；大山町折立トンネル東,19931029,lex.，
布村昇；大山町折立,ブナ・シラカバ林,19940706,5e
xS,布村昇；大山町折立トンネル西,19931029,lex，
布村昇；大山町折立キャンプ場,19931029,3exs,布
村昇；大山町有峰宝来島,19940829,lex.，布村昇；
大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,7exs.,根来尚(布村
昇);大山町祐延峠19931029,9exs.,布村昇.
93.コシグロアヤトビムシ
E"ro"7o6nﾉaozeα"αYosii，1954
大山町立山カルデラ,ヒメヤシヤブキ林,19940830,l
ex.,布村昇．
94.ウミベアヤトビムシ
E"O脚o6砂α油α/“s/CO/αYosii，196s
黒部市浜石田,0-3m,海岸打ち上げ海藻。ごみの中，
20001114,23exs.,布村昇；氷見市島尾海岸,0-3m,打
ち上げ海藻・ごみ,20001124,lex.,布村昇；氷見市脇
0-2m,ラック堆,20010320,l6exs.,布村昇．
95.ルリトゲアヤトビムシ
〃o",〃/αα",Er方vs""a（B6mer，1909）
細入村岩稲,145m,スギ・タケ・広葉樹林(社寺林)，
20000604,lOexs.,布村昇；富山市安養坊円山,199211
19,7exs.,布村昇；富山市富山大学教育園,19920919,
4exs,布村昇；富山市呉羽トンネル上,マキ,1992092
5,lex.,布村昇．
96.フジヤマトゲアヤトビムシ
Hb"'域α,〃"α"'“Uchida，1954
八尾町小長谷,150m,スギ・広葉樹,20000604,lex，
布村昇．
97.クチヒゲトゲアヤトビムシ
〃ひ""｡『α脚""”Yosii，l956
魚津市片貝川流域,19930530,lex”布村昇・平内好
子；大山町折立,ブナ・シラカバ林,19940706,lex.，
布村昇；大山町折立道,19931029,lex.,布村昇；大
山町小口川林道,19940810,lex.,布村昇；大山町祐延，
ミズナラ林,19970714,lex.,布村昇；大山町有峰桧谷，
ブナ林,19940909,3exs.,根来尚(布村昇）；大山町大
多和峠ダケカンバ林,19940829,3exs.,布村昇;大山
町大多和峠下,ダケカンバ林,19930827,lex.,布村昇；
大山町真川谷,オノエヤナギ林,19940830,3exs.,布村
昇；大山町束谷作業林道,1160m,ミズナラ林,199509
須摩靖彦・布村昇
09,3exs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山町真川谷,オノ
エヤナギ林,19940830,3exs.,布村昇；八尾町小長谷，
150m,スギ・広葉樹,20000604,5exs.,布村昇；富山市
古沢ファミリー パー ク,竹の小道下,19930530,lex吻布
村昇・平内好子．
98クロヅアヤトビムシ
"ひ加域α〃堰rocepﾙα/αUchida，1943
大山町瀬戸蔵山,ブナ林,19950816,lex”平内好子．
99.ザウテルアヤトビムシ
"o",〃/α”"た”（BOmer，1909）
魚津市片貝川流域,19930809,lex.,布村昇・平内好
子；大山町折立トンネル東,19931029,lex.,布村昇；
大山町小口川長尾谷,19940810,lex.,布村昇；大山町
祐延,ミズナラ林,19970714,1ex.,布村昇；大山町有
峰南谷,ブナ林,19940909,4exs.,根来尚(布村昇）；大
山町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950909,2exs.，
坂井奈緒子(布村昇）；大山町瀬戸蔵山,ブナ林,19950
816,3exs”平内好子(布村昇）；大山町真川谷,オノエ
ヤナギ林,19940830,7exs.,布村昇；大山町折立遊歩
道,ブナ林,1300,,19950921,lex.,坂井奈緒子(布村昇）；
富山市古沢ファミリー パー クふしぎの山,19930809,le
x.,布村昇・平内好子；富山市長岡新,19921018,1ex.，
布村昇；富山市古沢呉羽少年自然の家,19920512,3ex
s,布村昇；富山市古沢呉羽少年自然の家,19920929,
3exs銅布村昇；富山市安養坊円山，19921119,lOexs.，
布村昇；富山市城山頂上,19930415,1ex.,布村昇；
富山市富山大学教育園,19920919,2exS,布村昇；富
山市古沢ファミリー パー ク上,19921103,6exs.,布村昇；
富山市北電研修所上,19921112,lex.,布村昇；富山市
三熊古洞天文台,19941016,lex.,布村昇；富山市三熊
古洞入口から400,,19941016,lex.,布村昇；富山市三
熊古洞池周辺最奥,落葉広葉樹林,19960808,3exs.,布
村昇．
100.タテジマアヤトビムシ
〃ひ加減α”c/αDenis，1929
魚津市片貝川流域,19930923,5exs,布村昇・平内好
子；魚津市片貝川流域,19930530,lex,布村昇・平内
好子；大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,lex.,根来
尚(布村昇）；大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,3exs.，
根来尚(布村昇）；大山町大多和峠,タケカンバ,19940
829,2exs”布村昇；大山町東谷作業林道,1160m,ミズ
ナラ林,19950909,3exs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山
町瀬戸蔵山,ブナ林,19950816,6exS,平内好子(布村昇）；
富山市古沢ファミリー パー ク芝生広場北,19930923,5e
xs.,布村昇・平内好子；富山市古沢ファミリーパー
ク竹の小道下,19930530,1ex.,布村昇・平内好子；富
6患
山市三熊古洞県有地斜面,19941016,lex.,布村昇；富
山市三熊古洞池周辺最奥西北,アカマツ林,19960808,l
ex.,布村昇；富山市三熊古洞池周辺最奥,落葉広葉樹
林,19960808,8exs.,布村昇；富山市三熊古洞池周辺
最奥西北,アカマツ林,19960808,8exs,布村昇；富山
市三熊古洞天文台西の山,アカマツ林,19960404,5exs.，
布村昇；富山市三熊古洞天文台西の山アカマツ林,1
9960808,1ex.,布村昇．
101．フタホシウロコトビムシ
恥"owsja6j版αc"/“a（BOmer，1909）
富山市三熊古洞池周辺歩道,アカマツ林,19960808,l
ex.,布村昇；富山市三熊古洞天文台,19941016,l3exS、
布村昇．
102.ウロコトビムシ
脈"owsjap/"α"ノ（Nicolet，1841）
入善町吉原沢杉,5m,スギ林,20001007,l3exs.,布村
昇；魚津市三ケ海岸,0-3m,打ち上げ海藻・ごみの中，
20001114,2exs.,布村昇；富山市常願寺川原,アキグ
ミ，19950922,8exs.,平内好子(布村昇）；細入村岩稲，
145m,スギ・タケ・広葉樹林(社寺林),20000604,1ex.，
布村昇；氷見市脇0-2m,ラック堆,20010320,lex.,布
村昇．
103.アイイロハゴロモトビムシ
Lep/伽CW/"s〔ﾘﾉα"e"sTullberg，1871
黒部市浜石田,0-3m,海岸打ち上げ海藻・ごみの中
20001114,lex.,布村昇“
104カギヅメハゴロモトビムシ
Pse"〔んs加e"αocrop""c/“αBOmer，l901
滑川市東福寺野,200m,スギ林,20000606,2exs..布村
昇：大山町折立遊歩道,1300m,ブナ林,19950921,3ex
s,坂井奈緒子(布村昇）；細入村岩稲,145m,スギ・タ
ケ・広葉樹林(社寺林),20000604,lex”布村昇；富山
市三熊古洞県有地斜面,19941016,4exs.,布村昇；富
山市三熊古洞池周辺最奥落葉広葉樹林,19960808,20ex
s.,布村昇；富山市三熊古洞池周辺最奥西北,アカマ
ツ林19960808,4exS,布村昇
105.イツツメカギハゴロモトビムシ
P“"‘ﾉbsme"α”e"伽/α""9脚osa（Yosii，1942）
魚津市片貝川流域,19930923,1e彩布村昇・平内好
子；立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,
2exs,布村昇；大山町祐延峠,1400,,19950629,lex調
坂井奈緒子(布村昇）；大山町西谷左岸川近くの左岸，
19941111,lex,朴木英治(布村昇）；大山町真川谷,オ
ノエヤナギ林,19940830,2exs.,布村昇；大山町真川
谷,ミズナラ・トチ林,19940830,lex.,布村昇；大山
町真川谷,オノエヤナギ林,19940830,2exs”布村昇；
富山県産トビムシ目昆虫類
大山町有峰冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林,19930827,l
Oexs.,布村昇；大山町折立トンネル東,19931029,1ex銅
布村昇；大山町折立,ダケカンバ林,19940518,lex.，
根来尚(布村昇）；大山町折立研谷橋,19931029,1ex.，
布村昇；大山町小口川林道,19940810,lex珊布村昇；
大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,27exS,根来尚(布
村昇）；大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,4exs.,根
来尚(布村昇）；大山町真川谷,ミズナラ・トチ林,199
40830,1ex,布村昇；細入村岩稲,145m,スギ・タケ・
広葉樹林(社寺林),20000604,30exs..布村昇；八尾町
小長谷,150m,スギ・広葉樹,20000604,9exs.,布村昇；
富山市古沢ファミリーパーク雑木小道上,19930923,le
x,布村昇・平内好子；富山市三熊古洞石坂池横斜面，
落葉広葉樹林,19960519,lex.,布村昇；富山市吉作呉
羽少年自然の家,19920929,lex.,布村昇．
ミジントビムシ科Neelidae
lO6ケシトビムシ
Mどgα/orﾙo『αx"?加j"7"sWillem,190O
立山町弥陀ケ原ガキ田中,1890m,シラビソ・ダケカ
ンバ林,19970804,lex,布村昇・平内好子；大山町有
'11条冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林19930827,lex.,布村
昇；大山町折立研谷橋,19931029,lex.,布村昇；大
山町折立トンネル西,19931029,lex調布村昇；大山町
有峰南谷,ブナ林,19940909,3exS,根来尚(布村昇）；
大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,2exs.,根来尚(布村
昇）；大山町東谷作業林道,1160m,ミズナラ林,19950
909,3exs.,坂井奈緒子(布村昇）；富山市三熊古洞天
文台西の山アカマツ林,19960404,lex.,布村昇；細
入村岩稲,145m,スギ・タケ・広葉樹林(社寺林),2000
0604,lex.,布村昇．
107.ミジントビムシ
ノVEe"火s加加"“（Folsom，1901）
立山町黒部湖畔,1450m,落葉広葉樹林,19970822,1e
x.,布村昇；立山町弥陀ケ原ガキ田中,1890m,シラビ
ソ・ダケカンバ林,19970804,9exs.,布村昇・平内好子；
大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930827,3exS,布村
昇；大山町有峰冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林,19930
827,1ex.,布村昇；大山町折立研谷橋,19931029,lex.，
布村昇；大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,2exs銅根
来尚(布村昇）；大山町祐延峠,1400,,19950629,4exs.，
坂井奈緒子(布村昇)．
マルトビムシ科Sminthuridae
lO8､ヒメオドリコトビムシ
助ﾙaer城α／""‘c"αYosii，l954
富山市西中野町城南公園,20,,19981022,l77exs.,布
67
村昇；富山市西中野町城南公園,20m，トウカエデ,19
981124,18exs,布村昇；富山市西中野城南公園,20,,
19981124,3exs"布村昇；富山市西中野城南公園,20,,
19981114,27exs.,布村昇．
109.ハイイロヒトツメマルトビムシ
4〃ﾙOpα/"esα/"CO/卿sYosii，l970
立山町弥陀ケ原ガキ田中,1890m,シラビソ・ダケカ
ンバ林,l99708042exs.,布村昇・平内好子．
110．ヒメヒトツメマルトビムシ
4〃〃”α/"“〃7”""sYosii，l970
立山町室堂平室堂山荘裏,2460,,19970726,1ex.,布
村昇・平内好子・小川徳重；立山町弥陀ヶ原ガキ田
中,1890m,シラビソ・ダケカンバ林,19970804,lex.,布
村昇・平内好子；大山町有峰冷夕谷,シラカバ・ミズ
ナラ林.19930827,lex蛎布村昇；大山町折立研谷橋,：
9931029,3exs.,布村昇；大山町祐延峠,1400,,199506
29,8exs.,坂井奈緒子(布村昇）；大山町東谷作業林道，
1160m,ミズナラ林,19950909,6exs.,坂井奈緒子(布村
昇)．
111.オオツノヒトツメマルトブムシ
4〃ﾙOpα/"“oc/αcα"/ﾙzｲsYosii，1970
魚津市片貝川流域,19930805,3exS,布村昇・平内好
子；立山町弥陀ケ原カルデラ展望台途中’960,199
70804,2exs.,布村昇・平内好子；立山町雷電南残雪
付近,2360,,19970819,2exs,布村昇・平内好子・小11亨
徳重；大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930827,lex.，
布村昇；大山町有峰冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林,畠
9930827,lex.,布村昇；大山町折立研谷橋,19931029,
2exs.,布村昇；大山町有峰宝来島,19940829,lex.,布
村昇；大山町有峰南谷,ブナ林,19940909,lex.,根来
尚(布村昇）；大山町有峰桧谷,ブナ林,19940909,lex諏
根来尚(布村昇）；大山町祐延峠,1400,,19950629,8重
xs,坂井奈緒子(布村昇）；大山町束谷作業林道,11“
m,ミズナラ林,19950909,1ex.,坂井奈緒子(布村昇）；
大山町瀬戸蔵山,ブナ林,19950816,5exs.,平内好子(布
村昇）；富山市古沢ファミリーパーク遊園地南東,199
30805,3exs,布村昇・平内好子．
112フチドリマルトビムシ
S加加伽"""s〃7o火s/"sYosii，l970
富山市安養坊円山,19921119,4exs,布村昇．
113.イタコマルトビムシ
〃E花ﾉ℃s"が〃ﾙz〃"s〃αkoe"sjsTamura，l984
入善町吉原沢杉,5m,スギ林,20001007,1ex,布村昇．
114.オニマルトビムシ
S/Zyro/ﾙecα'"""加scj"a（Reuter，1878）
富山市常願寺川原,アキグミ，19950922,8exs.,平内
須摩靖彦・布村昇
好子(布村昇)．
115.ヤマトフトゲマルトビムシ
Ljpor〃ixノ”o"jcaItoh，1994
大山町祐延峠,1400,,19950629,2exs.,坂井奈緒子
(布村昇)．
116.オウギマルトビムシ
Ⅳど“脚j"rh卿'“〃'"α〃"s（Yosii，1965）
魚津市片貝川流域,19930805,2exs.,布村昇・平内好
子；富山市古沢フアミリーパーク遊園地南東,199308
05,2exs.,布村昇・平内好子．
117.キマルトビムシ
S版”ﾙ"'"sv"城s（Lime，1758）
立山町室堂平みくりが池畔,2340,,19970726,lex.，
布村昇・平内好子・小川徳重．
118.ハケヅメマルトビムシ
P”〃加"sp7o戒gjo"sYosii，1954
朝日町大平,落葉広葉樹林,19961122,6exs.,布村昇；
魚津市片貝川流域,19930923,7exs.,布村昇・平内好子；
富山市古沢ファミリー パー ク上,19921103,lex.,布村
昇；富山市北竜研修所上,19921112,5exs.,布村昇；
富山市安養坊円山,19921119,1e班布村昇；富山市古
沢フアミリー パー ク遊園地南東,19930923,7exs,布村
昇・平内好子．
119.コシジマルトビムシ
Djcy〃o”"α／ep/“〃〃xBOmer，1909
富山県朝日町大平,落葉広葉樹林,19961122,32exs.，
布村昇
120.アカマダラトビムシ
Pだ"“〃なノα〃〃"αBOmer，1909
富山県朝日町大平,落葉広葉樹林,19961122,25exs.，
布村昇；魚津市片貝川流域,19930609,lex.,布村昇・
平内好子；魚津市片貝川流域,19930805,lex.,布村昇・
平内好子；魚津市片貝川流域,19930530,lex.,布村昇・
平内好子；大山町有峰沼浦谷,19931029,4exs.,布村
昇；大山町有峰東谷奥県境,ブナ林,19930827,3exs”
布村昇；大山町折立研谷橋,19931029,4exs.,布村昇；
大山町折立トンネル西,19931029,lex.,布村昇；大山
町折立道,19931029,4exs.,布村昇；大山町小口川長
尾谷,19940810,lex.,布村昇；大山町有峰南谷,ブナ
林,19940909,lex.,根来尚(布村昇）；山町祐延峠1400
,,19950629,lex”坂井奈緒子(布村昇）；大山町有峰
6き
西谷左岸川近くの左岸,19941111,lex.,朴木英治(布村
昇）；富山市古沢ファミリーパーク雑木小道上,19930
609,lex.,布村昇・平内好子；富山市古沢フアミリー
パー ク,遊園地南東,19930805,lex"布村昇．平内好子；
富山市古沢ファミリー パー ク六泉中池東,19930530,le
x.,布村昇・平内好子；富山市呉羽トンネル上,マキ
林,19920925,1ex,布村昇．
121．タテヤママルトビムシ
P/e"or〃jxr“eyα"”"aUchida，1958
大山町有峰冷夕谷,シラカバ・ミズナラ林,19930827,
lex,布村昇．
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